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ACTION DAN MIMPI 
Untuk mencapai kesuksesan, kita jangan hanya bertindak,  
tapi juga perlu bermimpi, jangan hanya berencana,  
tapi juga perlu untuk percaya. 
(To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only 
plan,  






Semua impian kita dapat menjadi nyata, 
  jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. 
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